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S Z Í N H Á Z .
Idény bérlel. 57-dik szám
Harmadik kisbérlet. 17-ik szám.
DEBRECZEN1
Folyó szám 69
Szerda, 1881. évi deczember hö '14-kén,
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Bérezik Árpád. (Rendező: Abonyi Gyula.)
Nagslakyné Klára - — — —  Foltényiné. Csomóné -  — —
Laura, unokahuga — — — Laczkó Aranka. Eleika, ) . — — —
Elekesné Borosa, fiatal özvegy — — Kissné. Mari,  ^ leányai — —
Ambró Endre, törvényszéki ülnök — — Somló Sándor. Kaczor, j — — — —
Dr. Kosta Gábor -  —  — Németh József. Kotyogi, ( „ . . — —
Teréz, neje, született Nagylaky — — Krecsányiné. Nyelvesy, I lata ö ,rf° °S° —
Mácsik Náczí — — — — Egry Kálmán. Torkosy,* ) — — — —
Kákáné —  — .. — — N.-Könyves Mari. IXagylakyék cselédje — — . * —
Vilma, Kákáné leánya — — —  Bérczy Mari. Pinczér — — ' _ — —
Fürdővendég — — * — —  Foltenyi Vilmos.
Történik: az el*ö (elvonás egy felvidéki kis városban, a második és harmadik a.közellevő piczkéndi fürdőben. Idő: jelenkor.
Váczy Vilma. 
Szabó Berlha. 







Ifelyárak: Családi páholy frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék í  frt. Elsőrendű zártszék SO kr. Másodrendű 
zártszék 6 *0  kr. Emeleti zár tsz ék *5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet ár© kr. Másodrendű földszint 40 kr. Tanuló- és katonajegy 5 0  kr. Karzat 5 0  kr 
szombaton vasár-és, ünnepnapokon 5 0  kr, Szinlap l O  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Sziniapbérlet az I 8 8 Í — 82-diki egész*évadra 1 írt 60 kr Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposzlónál vagy a színházi pénztárnál,
„Váljunk el Sardou vigjátéka holnapután, pénteken
jutalomjátékaul bérletszünetben színre fog kerülni.
Bérletiácdetés. Tisztelettel tudatom, a nagyérdemű m
létszámtól kezdve kisbériéire, azaz húsz előadásra, nemkülönben
Az ujt.cz. idénybér lő uraságok— a már lefolyt hatvan előadásra eső —
helyeiket, mennyiért az egész'idénybérlők, tudnillik: családi
páholy 162 f r t  5 0  kr, támlásszék 6 2  f r t  5 0  kr, e ls ő re n d ű  zártszék
a d á s ra , azaz egy bérletre: családi páholy 90 fr t, alsó- és
elsőrendű zártszék 12 frt, másodrendű zártszék 8 frt. Eddigi tanúsította,
legköltségesebb daraboknak bér le l f o l y a m b a n  szinrehozatala,
kiállítások által igyekeztem a mélyen tisztelt müpárloló
kiérdemelni. Bátor vagyok hinni, hogy igénytelen törekvésemet
m a g y a r  színészetnek m in é l több barátot, pártfogót szerzend Tiszteletiéi,K recsán y i Ig n ácz, színigazgató.
érakor
Holnap, csütörtökön, bérletfolyamban
Nagy operetté 3 felvonásban, díszes Idállit/issaL
Debreeren, 1881. Nyomatott a város könvnynyoradájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1881
^
